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Perkara di atas adalah dirujuk.
Bersama-sama ini disertakan 3 (tiga) naskah Laporan Akhir Penyelidikan bertajuk
"Kesan Kempen Inflasi Sifar Terhadap Gelagat Pengguna di Negeri Melaka" oleh


























Pelancaran kempen inflasi sifar telah mencetuskan beberapa persoalan
pokok yang wajar dikaji khususnya persoalan keberkesanan dan perubahan gelagat
pengguna. Kajian ini bermatlamat untuk melihat, antaranya, kesedaran dan
kefahaman pengguna terhadap kempen, mekanisma utama penerimaan maklumat
kempen dan kesan kempen terhadap amalan perbelanjaan yang dirancang.
Berdasarkan model gelagat pengguna, model logik pengukuran keberkesanan telah
diolah sebagai model kerja kajian. Kajian ini dilaksanakan di negeri Melaka dengan
melibatkan 2,000 orang responden yang dipilih secara berdasarkan persampelan
kouta berkelompok. Analisa data dibuat secara tabulasi silang, kekerapan dan ujian
statistik Chi-square. Antara dapatan kajian ialah, pertama, hampir 70% daripada
pengguna mengetahui keujudan kempen inflasi sifar. Kedua, mekanisma utama
penerimaan maklumat ialah media elektronik dan cetak. Ketiga, lebih 80% yang
mengetahui keujudan kempen mengamalkan perbelanjaan yang dirancang.
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